




Můj  syn  si  ve  svých  pěti  letech 
sepsal „Pravidla“. Ze  svých dosa-
vadních životních zkušeností, jakož 
i  z  (vědomé  i  nevědomé)  snahy 




všechni  ci“.  S  vědomím,  že  exis-
tují  i  další  „pravidla“,  která  ještě 
objeví v budoucnu, rezervoval pro 
ně  ve  svém  soukromém  žebříčku 
dalších sedm položek.
Katalog začal biblickým „nekrást“ 
(které  tím  oproti  originálu 
postoupilo  o  šest  míst  nahoru) 
a  na  ně  navázal  svéráznou  gene-
rální  klauzulí  ve  znění  „nedělat 
blbosťi“.  Pak  následují  tři  volná 
místa,  asi  pro  další  obecněji  for-
mulované  zákazy.  Třetí  zapsané 
pravidlo  č.  6  nám  nebylo  jasné. 
Text „ne na pokladnu všechni ci“ 
žádal  vysvětlení  autora.  Podle  něj 
zní pravidlo v úplné podobě takto: 
„ne  na  pokladnu  všechny  věci 
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Mám rád pravidlo č. 2. Vyložit, co je a co už není „blbosť“ je totiž na adresátovi. Příkaz 
„nedělat  blbosťi“ můžeme  pojímat  jako meta-normu  a  interpretovat  ji  i  tak,  že  tou 
blbostí může být za určitých podmínek i stav, kdy neděláme blbosti.






Existuje  i varianta kolektivní  (mimoprávní) samoregulace,  jež se prosazuje v některých 
oblastech  jako  alternativa  regulace právní. Mám na mysli  „dobrovolné“  etické kodexy, 
jejichž  dodržování  není  vynucováno  státem,1  ale  spočívá  ve  fakultativním  podřízení 









kde má  klíčovou  roli  Rada  pro  reklamu  se  svým  „etickým“ Kodexem  reklamy. Míra 






































Z  mnoha  příkladů  těch  nezdravých  ctností  jsem  vybral  „kodex“  sv.  Aloise,  patrona 











2  DENZLER, G. Zakázaná slast. Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 49–50.
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zobrazením, závadné jsou ale ty, které působí „škodlivě a urážlivě“3. Nově přijaté pravi-





ASA4 reklama pracovala se „stereotypními mužskými a ženskými rolemi a charakteristikami způ-
sobem, který vyvolával dojem, že jsou výlučně spojeny s jedním pohlavím“.
Po přečtení takových závěrů přichází zvláštní nutkání. Projevovat se může různě: třeba 
tím,  že  při  příštím  nákupu  v  supermarketu  s  potutelným  úsměvem  natruc  naložíme 
na pokladní pás co možná nejvíce těžkého zboží.
Nebo uděláme jinou blbost.
Josef  Kotásek
3  https://www.asa.org.uk/news/ban-on-harmful-gender-stereotypes-in-ads-comes-into-force.html
4  https://www.asa.org.uk/rulings/volkswagen-group-uk-ltd-g19-1023922.html
